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Деятельность предприятий общественного 
питания подвержена влиянию внешних и внутрен-
них факторов, которые могут сыграть существен-
ную роль в принятии управленческих решений и 
повлиять на непрерывность деятельности органи-
зации. Для того чтобы деятельность предприятий 
была непрерывна, создается резервная система, то 
есть совокупность резервов, направленная на под-
держание нормальной деятельности компании. 
Данная система разрабатывается в соответствии с 
условиями внешней среды, особенностями дея-
тельности, поэтому ее создание на предприятиях 
сейчас особенно актуально.  
Понятие «резервная система» тесно связано с 
методом резервирования. В экономической лите-
ратуре отсутствует единый подход к определению 
понятия «резервирования». Основные определения 
понятия приведены в таблице. 
Из определений, представленных в таблице, 
видно, что все специалисты в области бухгалтер-
ского учета по-разному понимают цель резервиро-
вания: одни считают его способом уточнения 
оценки отдельных статей бухгалтерского учета, 
забывая о возможности с помощью резервов по-
крыть предстоящие расходы; другие относятся 
только как методу повышения надежности. 
По нашему мнению, резервная система – это 
комплекс создаваемых на предприятии резервов с 
целью обезопасить деятельность организации от 
всякого рода отрицательных явлений, обеспечить 
выполнение принципа непрерывности деятельно-
сти организаций. 
На предварительном этапе исследования была 
проведена оценка резервной системы 25 предпри-
ятий общественного питания различной организа-
ционно-правовой формы собственности, располо-
женных на территории Челябинской области. Как 
свидетельствует результат,  в настоящее время 
только единицы предприятий общественного пи-
тания стараются обезопасить свою деятельность от 
неблагоприятных факторов, создавая резервы. Это 
говорит о том, что руководители не хотят отвле-
кать финансовые активы и идут на риск, не заду-
мываясь о его масштабах. Поэтому очень часто 
предприятия общественного питания, немного 
просуществовав на рынке, закрываются либо ме-
няют свою политику. 
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Содержание понятия «резервирования активов» 
№ 
п/п Определение Автор 
1 Резервирование – это эффективный метод повышения надежности 
технического устройства посредством введения дополнительного 
числа элементов и связей по сравнению с минимально необходимым 
для выполнения заданных функций в данных условиях работ 
Романова С.В. Организация учета и 
анализа резервной системы предпри-
ятия: дис.  канд. экон. наук. Шахты, 
2000 
2 Резервирование как прием регулирования финансового результата 
деятельности хозяйственного субъект. По его мнению, резервирова-
ние предполагает регистрацию расходов и доходов, вероятных для 
будущих периодов, в отчетном. 
Соколов Я.В. Основы теории бухгал-
терского учета. М.: Финансы и стати-
стика, 2005 
3 Резервирование предполагает уточнение оценки отдельных статей 
бухгалтерского учета и покрытия предстоящих расходов и платежей 
Бабаев Ю.А. Бухгалтерский учет / под 
ред. Ю.А. Бабаева М.: Велби, Про-
спект, 2005. – 392 с. 
4 Резервирование предполагает уточнение оценки ценностей, показан-
ных в балансе 
Рудановский А.П. Принципы общест-
венного счетоведения. М., 1913 
5 Резервирование понимается как методологический прием, как про-
цесс создания счетов резервов и как способ регулирования финансо-
вых результатов 
Попова Е.А. Бухгалтерский учет фор-
мирования и использования резервов в 
сельскохозяйственных организациях: 
на материалах Калужской области: 
дис. … канд. экон. наук. М., 2007 
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На основании анализа исследования можно 
делать вывод, что резервная система российских 
предприятий общественного питания находится на 
начальном этапе своего развития. Этому способст-
вует отсутствие четкой нормативной базы по бух-
галтерскому учету формирования и использования 
финансовых резервов. Действующие нормативные 
документы, касающиеся финансовых резервов, 
нуждаются в совершенствовании. Отсутствуют 
единые форма для расчета финансовых резервов и 
их инвентаризации. Руководители и главные бух-
галтера предприятий общественного питания на-
зывают еще и такие причины нежелания создавать 
резервы: стремление сблизить бухгалтерский и 
налоговый учет, увеличение трудоемкости учет-
ных процедур. 
Деятельность предприятий общественного 
питания, как и всех хозяйствующих субъектов, 
осуществляется в условиях рыночной экономики. 
При этом они функционируют под воздействием 
как внешних, так и внутренних факторов.  
К внешним факторам предприятий общест-
венного питания можно отнести экономическую 
ситуацию в стране в целом, спрос на продукцию и 
услуги предприятия на рынке, изменение цен на 
закупаемое сырье, сбои в поставках продуктов 
питания, непроданные в срок годности блюда и 
полуфабрикаты и т. д.   
К внутренним факторам предприятий обще-
ственного питания относят уровень квалификации 
специалистов, технологии приготовления блюд и 
полуфабрикатов, оснащенность необходимым 
оборудованием, качество используемого сырья, 
выполнение санитарных норм и др.  
Поскольку результаты деятельности хозяйст-
вующего субъекта в значительной степени опреде-
ляются средой его функционирования, постольку 
ему необходимы знание этой среды и умение адек-
ватно реагировать на ее изменения. Основными 
характеристиками финансово-хозяйственной среды 
являются взаимосвязанность ее факторов, слож-
ность, подвижность и неопределенность [1, c. 55]. 
Неопределенность является основной чертой 
финансово-хозяйственной среды, влияющей на 
возникновение риска. В экономической теории 
под неопределенностью понимается неполнота и 
неточность информации об условиях реализации 
бизнес-плана, невозможность точного прогнозиро-
вания изменений в окружающей среде бизнеса, 
непредсказуемость в действиях конкурентов, 
партнеров, невозможность предугадать прорывы в 
научных открытиях и т. д.  
Причины возникновения неопределенности 
могут быть самыми разнообразными: нестабиль-
ность экономической и политической ситуации; 
неопределенность действий контрагентов; неопре-
деленность спроса на товары; неточность инфор-
мации и т. д. 
Функционируя в условиях неопределенности 
предприятиям общественного питания сложно 
принимать управленческие решения. С возможно-
стью получения различных результатов при реали-
зации принятого решения связано понятие «риск». 
Причем риск связан не только с потерями, но 
и с возможными дополнительными доходами и 
прибылью. В специальной литературе отсутствует 
единый подход к понятию «риск». 
Существуют следующие его основные трак-
товки [1, с. 72]: 
«…1) опасность возможных потерь; 
2) явление, связанное с хозяйственной дея-
тельностью, ориентированной на получение мак-
симальной прибыли на основе удовлетворения 
потребностей и запросов покупателей в соответст-
вии с требованиями рынка; 
3) неопределенность (изменчивость доходов) 
отдачи на вложенный капитал; 
4) рискованная деятельность, совершаемая в 
надежде на удачный исход; 
5) вероятность ошибки или успеха того или 
иного выбора в ситуации с несколькими альтерна-
тивами…». 
Таким образом, риск – это ни что иное, как 
отклонение ожидаемого результата от фактическо-
го, который может быть как положительный, так и 
отрицательный. 
В связи с усложнением финансово-хозяйст-
венной деятельности участников рынка возрастает 
риск как опасность возникновения непредусмот-
ренных материальных и финансовых потерь, 
убытков от различного рода сделок. Деятельность 
предприятий общественного питания особенно 
подвержена воздействию рисков, среди них особое 
место занимают производственные риски, связан-
ные с работой с продуктами питания. 
Процедура создания резерва на предприятиях 
общественного питания имеет несколько этапов 
(рис. 1). 
На первом этапе (1) подразделения предпри-
ятия, работающие с контрагентами, передают в 
бухгалтерию информацию о внешней среде. Про-
изводственные отделы передают в бухгалтерию 
информацию о внутренней среде. 
На следующем этапе (2) происходит оценка 
выявленных рисков с качественной и количествен-
ной стороны работниками бухгалтерии. Затем дан-
ные анализа передаются руководству предприятия. 
Далее руководство предприятием на основе 
аналитических данных принимает решение о ме-
тоде снижения риска (3). Методы оценки хозяйст-
вующий субъект выбирает сам. После проведения 
оценки рисков переходят к выбору методов управ-
ления рисками: избежание риска; передача риска; 
снижение риска; принятие риска. Основными ме-
тодами снижения риска являются страхование, 
хеджирование, диверсификация деятельности и 
вложений, формирование резервов и др. Сущест-
вуют также неэкономические методы, такие как 
предварительная проверка контрагентов, контроль 
за соблюдением технологии приготовления про-
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дуктов собственного производства, проверка сро-
ков годности сырья и т. п. 
Целью формирования резервов на предпри-
ятии является минимизация рисков, перевод из 
неприемлемой их формы в приемлемую, создание 
источника компенсации неблагоприятных послед-
ствий. Данный способ снижения риска целесооб-
разен в том случае, если затраты на резервирова-
ние средств меньше, чем стоимостная оценка по-
следствий рискового действия. 
На следующем этапе происходит сам процесс 
создания резервов в бухгалтерском учете (рис. 2). 
Он включает в себя регистрацию первичных до-
кументов, если в них нет информации о рисках, то 
эти документы регистрируются дальше на счетах 
бухгалтерского учета и в сводных регистрах, затем 
в отчетности. Если же документы несут некоторую 
информацию о рисках, то тогда выполняются сле-
дующие действия: 
1) идентификация рисков на предприятии об-
щественного питания. Основной целью идентифи-
кации риска является формирование у лиц, прини-
мающих решение, полной информации о рисках и 
их влиянии, угрожающих  деятельности предпри-
ятий общественного питания и т. д.; 
2) количественная и качественная оценка риска; 
3) принимается решение о создании резервной 
системы. Если руководство решает не отвлекать 
ресурсы на создание резервов, то дальше следуют 
такие же действия, что и при регистрации доку-
ментов, не содержащих информацию о рисках; 
4) определение необходимых резервов,  их 
размера, отражение на счетах бухгалтерского уче-
та и в отчетности, затем осуществляется контроль 
за использованием резервов. 
Во всех вариантах регистрации информации о 
внешней и внутренней среде, содержащейся в пер-
вичных документах, конечным этапом будет пред-
ставленный руководству отчет о проделанной ра-
боте. 
Существуют различные концепции представ-
ления резервной системы предприятия. Так, Руда-
новским А.П. было введено понятие нормирования 
баланса, которое предполагает фондирование, ре-
зервирование и бюджетирование. Романова С.В. 
представляет резервную систему как пять блоков: 
бухгалтерские принципы резервной системы, ис-
точники формирования, определяющие цели ре-
зервной системы предприятия, основной результат 
действий резервной системы, тип бухгалтерии. 
Зимакова Л.А. предлагает следующие агрега-
ты резервной системы, которые могут быть по-
ставлены на учет [2]: 
1) переоценка активов, если она не произво-
дится, может быть создан резерв под уменьшение 
(увеличение) стоимости активов; 
2) учет изменения стоимости денег во времени; 
3) создание резервов под обесценение вложе-
ний в ценные бумаги; 
4) создание резерва по сомнительным долгам; 
5) страхование операций (отражение стоимо-
сти страхования). 
Разрабатываемая нами учетная резервная сис-
тема предприятий общественного питания пред-
ставляет собой комплекс создаваемых резервов, 
принципов их построения, источников формиро-
 
Рис. 1. Процесс принятия решения о создании резервной системы на предприятии 
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вания, отражения на счетах бухгалтерского учета, 
а также контроль за их использованием. Резервная 
система предполагает рассмотрение следующих 
агрегатов: 
– регламентируемые уставные резервы; 
– оценочные резервы;  
– резервы предстоящих расходов. 
Таким образом, правильно оцененные риски 
и вероятность наступления неблагоприятных со-
бытий позволяют рационально направить имею-
щиеся свободные активы в резервы на определен-
ные цели, что способствует повышению инвести-
ционной привлекательности предприятий.  
Рискованность деятельности предприятий 
общественного питания обуславливает необходи-
мость создания финансовых резервов для покры-
тия возможных потерь с целью поддержания не-
прерывной деятельности.  
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